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ESTUDIO RETROSPECTIVO EN NEOPLASIAS MELANOCÍTICAS 
CANINAS: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS




Resumen: Con el objetivo de presentar información epidemiológica sobre neoplasias mela-
nocíticas (NM) caninas, se realizó un estudio de 78 casos de archivo. Se registraron aspectos 
tales como: raza, edad, sexo, localización de la neoplasia, tamaño, ulceración y pigmentación 
macroscópica, así como el diagnóstico histopatológico, el tipo celular predominante, el grado 
de pigmentación (de 0 a 4) y la cantidad de mitosis en 10 campos de mayor aumento. El 
diagnóstico histopatológico resultó en: 62,8% melanoma maligno, 32,1% melanocitoma y el 
5,1% NM no clasificada. Los animales más afectados fueron mestizos (35,9%) y de las razas 
Ovejero Alemán (12,8%), Doberman (9,0%), Cocker Spaniel (6,4%) y Pequinés (5,1%). La edad 
promedio de presentación fue de 9,6 años. No se observó predilección por sexo. Los sitios más 
afectados fueron la piel (64,1%), la mucosa oral (32,1%) y el ojo (2,6%). Se observó asociación 
significativa entre NM de localización cutánea y diagnóstico de melanocitoma (p<0,01) y entre 
NM de localización oral y diagnóstico de melanoma maligno (p<0,01). El 33,3% de las NM 
presentó tipo celular mixto, el 30,8% epitelioide, el 29,5% fusiforme, el 3,8% globoso y el 2,6% 
redondo. La pigmentación microscópica se distribuyó uniformemente entre los grados 1 a 4, 
registrándose sólo 2 neoplasias amelánicas.
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RETROSPECTIVE STUDY ON CANINE MELANOCYTIC TUMORS: 
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS
Abstract: Clinical features and histopathological details from 78 file cases of canine mela-
nocytic tumors (MT) were reviewed in order to present epidemiological data. The following 
characteristics were recorded: breed, age, sex, tumor location, size, ulceration, and macro-
scopic pigmentation as well as histopathological diagnosis, predominant cell type, degree of 
pigmentation (from 0 to 4), and number of mitotic figures per 10-high power fields. Diagnosis 
resulted in: 62.8% malignant melanoma, 32.1% melanocytoma, and 5.1% unclassified MT. 
Mixed breed dogs (35.9%) and German shepherd (12.8%), Doberman pinscher (9.0%), Cocker 
spaniel (6.4%), and Pekinese (5.1%) breeds were the most affected. The average age at 
presentation was 9.6 years. There was no gender predisposition. Sites commonly affected 
were the skin (64.1%), the oral mucosa (32.1%), and the eye (2.6%). There was significant 
correlation between cutaneous location and melanocytomas (p<0.01) as well as between 
oral location and malignant melanomas (p<0.01). Thirty three percent of MT had mixed cell 
type, 30.8% epithelioid, 29.5% spindle, 3.8% balloon, and 2.6% round cell type. Microscopic 
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medida,	 el	 ojo	 (3).	Existen	 contradicciones	 al	

















2,	 12).	 Esto	último	 también	 parece	 ocurrir	 en	












1995-2005. Ochenta y seis casos fueron revisa-
dos por los autores aplicando la clasificación pro-








































malignas (NMM), benignas (NMB) y no clasifi-
cadas (NMNC) se muestra en la figura I. Estas 
últimas	corresponden	a	un	grupo	de	NM	que	no	
pudo	 ser	 incluido	 en	 alguno	 de	 los	 anteriores	
mediante	las	técnicas	convencionales.	
La	distribución	de	las	NM	de	acuerdo	con	








en animales de razas definidas. 
La	 distribución	 de	 las	 neoplasias	NMM,	
NMB	y	NMNC	de	acuerdo	con	la	edad	se	muestra	
en la figura III.
La	distribución	de	las	NMM,	NMB	y	NMNC	
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malignas (NMM), benignas (NMB) y no clasifica-
das	(NMNC).





clasificadas (NMNC) de acuerdo con la edad 
Figure III. Distribution of malignant, benign, and unclassified 
melanocytic	tumors	according	to	age
Tabla 1.	Distribución	de	las	neoplasias	melanocíticas	malignas	(NMM),	benignas	
(NMB) y no clasificadas (NMNC) de acuerdo con el sexo
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NR:	localización	anatómica	no	registrada
Figura V.	 Distribución	 de	 las	 neoplasias	me-
lanocíticas	malignas	 (NMM),	benignas	 (NMB)	y	
no clasificadas (NMNC) según su localización 
anatómica	










(NMB) y no clasificadas (NMNC)
Figure VII.	Frequency	of	ulceration	 in	malignant,	benign,	
and unclassified melanocytic tumors
Figura VIII.	Distribución	del	grado	de	pigmenta-
ción	en	neoplasias	melanocíticas	malignas	(NMM),	
benignas (NMB) y no clasificadas (NMNC)
Figure VIII.	Distribution	of	degree	of	pigmentation	in	malig-
nant, benign, and unclassified melanocytic tumors
Tabla 2.	Distribución	del	tipo	celular	predominante	en	neoplasias	melanocíticas	malignas	(NMM),	
benignas (NMB) y no clasificadas (NMNC)
Table 2.  Distribution of predominant cell type in malignant, benign, and unclassified melanocytic tumors 
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ción anatómica se expone en la figura IV. 
Sólo	 en	 cuatro	 casos	 con	 diagnóstico	 de	
NMM	se	dispuso	de	información	acerca	de	la	pre-
sencia	de	metástasis.	Los	sitios	preferentemente	




la figura V. 
Se observó asociación significativa entre 
NM	 de	 localización	 cutánea	 y	 diagnóstico	 de	
melanocitoma	 (p<0,01),	 así	 como	 entre	NM	de	
localización	 oral	 y	 diagnóstico	 de	melanoma	
(p<0,01; OR=25).
El	 26,0%	 (n=13)	 de	 las	NM	 cutáneas	 se	






















en el estudio (figuras V y VI). Ambas se encontra-
ban	localizadas	en	la	membrana	nictitante.	
El	 20,5	%	 (n=16)	 de	 las	NM	 estudiadas	
presentó	ulceración.	La	frecuencia	de	ulceración	





contró asociación significativa entre la presencia 

















melanina	 (grado	 0).	 La	 distribución	 del	 grado	
de	 pigmentación	 en	 NMM,	 NMB	 y	 NMNC	 se	
muestra en la figura VIII. Se observó asociación 








bla 3). Se observó asociación significativa entre 
la	cantidad	de	mitosis	en	diez	campos	de	mayor	
Tabla 3.	Mitosis	cada	10	campos	de	mayor	aumento	(CMA)	en	neoplasias	melanocíticas	malignas	
(NMM), benignas (NMB) y no clasificadas (NMNC)
Table 3. Mitosis per 10 high-power fields in malignant, benign, and unclassified melanocytic tumors
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tes	 con	 los	 de	 la	 bibliografía;	 algunos	 autores	
han	 informado	 sobre	 una	 predisposición	 a	 la	





























do	 como	melanocitoma,	 el	 46,0%	 (n=23)	 como	
melanoma	y	el	6,0%	(n=3)	restante	como	NM	no	
clasificada. A su vez, las NM de localización cutá-
nea	representaron	el	96,0%	(n=24)	del	total	de	los	
melanocitomas	diagnosticados	en	este	estudio.	






cias significativas en esta localización (p>0,05). 
Del	total	de	las	NM	orales,	el	96,0%	(n=24)	fue	
clasificado como maligno, mientras que el 4,0% 










Los	 resultados	 obtenidos	 en	 cuanto	 a	 la	




(p<0,05; OR=3,51). Según otros estudios, el tipo 
celular	predominante	carece	de	valor	pronóstico	












entre dichas variables (p<0,01; OR=5). 




diados apoyarían esta afirmación (p<0,01).
La	información	aquí	presentada	correspon-
diente	en	su	mayor	parte	a	casos	registrados	en	
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